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図1　mREEと年齢の相関
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図2　基礎代謝基準値とBMIの相関
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糖尿病患者における安静時エネルギー代謝量計測からの必要エネルギー量算定の検討（第2報）
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　　　　　mREE　　　rHarris－Benedict」の式　　25kcal／kg／day　　30kcal／kg／day
　　TEE（mREE）　　TEE（Harris－Benedict　　正E（従来の指示エネルギー量25一
　　　　　　　　　　　　　式）　　　　　　　　　　30kca　1／kg／day）
図3　mREEと「Harris－Benedict式」及び医師の指示エネルギー量から算出したTEEの比較
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◎補正体重：（実測体重一理想体重）
×0．25＋理想体重で求められ、体重が理
想体重の130％以上（BM　128．6以上）の群
　　　　　　で利用可能
※理想体Pt　＝身長（m）×身長（m）x22
　※補正体重の算出式（25％方式）
　　～臨床栄養vol．106　NO．4　2005．4
　mREE　　　　　「日arris－Benedict」の式　　補正体重を用いた「Harris－Benedict」の式
図4　mREEからのTEEと補正体重を用いた「Harris－Benedict」の式からのTEEの比較
は健常者参考値と比較しPALが有意に低値であっ
たことより、活動量の低下に伴い肥満を招き除脂肪
量の低下を率いている可能性があると思われる。ま
た、加齢と共にmREEが低下し、　BMIが高値にな
るほど基礎代謝基準値が低下してくることを含める
と早期からの活動量の増加と肥満の是正が必要となっ
てくると思われる。
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　　　　　　　　　　　結　　語
　肥満の糖尿病患者へのTEEの算出方法として、
30kcal／kg／dayからの算出と補正体重を用いた
「Harris－Benedict式」からの算出は適当であった
が、算出の簡便さを考慮すると30kcal／kg／dayか
らの算出が妥当と思われた。
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A　study　on　adequate　ealculated　methods　to　estimate　measured
　　　　　　　　total　energy　expenditure　（mTEE）　using　indirect
　　　　　　　　　　　　　ealorimetry　in　type　2　diabetie　patients．
　　　Miki　KANAZUMI　i’，　Emi　OKUDA　i’，　Akiko　SATO　i’　Humiko　TOMINAGA　i’，
Yukie　NAKAGAWA　i’，　Noriyuki　SAKURAI　2’，　Norio　WADA2’，　Yoshinobu　HATA　3’
1　）　Department　of　Nutrition，　Sapporo　Social　lnsurance　General　Hospita1
2　）　Department　of　lnternal　Medicine，　Diabetic　lnternal　Secretion，　Sapporo　Social
　　Insurance　General　Hospita1
3　）　Sapporo　Social　lnsurance　General　Hospital
　　　In　this　study，　we　compared　measured　total　energy　expenditure　（mTEE）　using　indirect
calorimetry　with　4　calculated　methods．
　　　To七al　energy　expenditure　was　measuredusisng　indirect　calorimetry　to　50　diabetic　patients
on　admission．　These　values　were　compared　to　（1）　Harris－Benedict　equation　multiplying
physical　activity　level　（PAL），　（2）　modified　（1）　using　Adjusted　body　weight，　（3）　25　KCal／kg
×　ideal　body　weight／day，　and　（4）　30　KCal／kg　×　ideal　body　weight／day．
　　　Comparison　revealed　values　of　method　（1）　were　higher　and　those　of　method　（3）　were　lower
than　the　measured　values．　Those　of　method　（2）　and　（4）　were　similar　to　the　measured　ones．
　　　We　concluded　that　method　（4）　was　the　best　to　estimate　mTEE　because　of　its　simplicity．
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